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Estas serán combinadas entre 
concreto y marcos espaciales 
metálicos con láminas 
traslucidas, lo cual contribuya 
climatológicamente para bien del 
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